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＊ 共教會 ＊ 












優惠餐飲：咖啡 35元、紅茶 15元、爆米花 35元 
共同主辦：清華大學藝術中心、蘇格拉底二手書屋、清華電影小組、觀瀾社、清華大學圖書館  
【醜聞】Scandal  





他震怒不已，決定狀告雜誌社。可是，他請來的律師志村喬卻被對方收買，結果． ． ． 和黑澤











2007年 2月 27號(二) 21:00  120分鐘   普遍級 
一部由國際電影大師黑澤明所執導的電影鉅作，內容以敘述八個夢的呈現手法來傳達大師所要告
訴世人的意境。第一夢〃雨中陽光〃；第二夢 〃桃樹園〃；第三夢 〃暴風雪〃；第四夢 〃隧道




※ 即日起，如需刊登簡訊，請 e-mail至 nthunews@my.nthu.edu.tw 
